







A. Latar Belakang 
     Matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit untuk 
dipelajari maupun dipahami oleh siswa (Abdi, 2004). Hal ini dikarenakan 
masih banyak siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan 
soal-soal matematika. Sulitnya memahami pelajaran matematika itu 
dikarenakan berkaitan dengan cara mengajar guru dikelas yang tidak membuat 
siswa merasa senang dan berminat dalam mempelajari pembelajaran 
matematika, pendekatan dan media yang digunakan guru matematika pada 
umumnya kurang bervariasi (Maulana, 2014). Padahal pelajaran matematika 
ini merupakan mata pelajaran yang sangat berguna bagi siswa dan juga bagi 
mata pelajaran yang lain, bahkan matematika  dapat membantu manusia dalam 
menyelesaikan suatu masalah. Matematika memberikan kontribusi yang sangat 
besar, mulai dari yang sederhana menuju kompleks, dari yang abstrak menuju 
konkret untuk penyelesaian masalah dalam suatu bidang. Oleh karena itu 
matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang diperkenalkan kepada 
siswa sejak dini. 
  Salah satu indikator keberhasilan pembelajaran, pada saat materi yang 
disajikan mampu dimengerti dan dipahami oleh sebagian besar siswa. Dalam 
K13 ini pembelajaran matematika bertujuan sebagai fasilitas siswa agar 
mempunyai kemampuan penalaran, pemecahan masalah, komunikasi 
sistematis, koneksi matematis, literasi matematis, dan representasi matematis. 





pelajaran tema, dan untuk kelas tinggi matematika berdiri sendiri. Artinya 
pembelajaran matematika pada kelas tinggi dibelajarkan secara terpisah dari 
tematik, karena siswa sudah mulai mempelajari pembelajaran matematika yang 
lebih luas lagi. 
  Materi Perbandingan besaran panjang dan waktu ini dipelajari siswa 
kelas V. Materi ini dianggap sulit oleh siswa karena pada pembelajaran materi 
ini siswa dituntut untuk bisa mengubah tingkatan dari satuan panjang. Siswa 
juga harus bisa menentukan jarak dan waktu dari suatu permasalahan. Hal 
tersebut dapat dilihat pada saat pembelajaran matematika materi perbandingan 
besaran panjang dan waktu yang dilaksanakan, ada beberapa siswa yang belum 
memahami materi tersebut. Berdasarkan wawancara dan observasi yang sudah 
dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2019, didapatkan permasalahan mengenai 
pembelajaran matematika di SD terutama pada siswa kelas V. Kesulitan yang 
dialami dalam proses belajar materi perbandingan besaran panjang dan waktu. 
Dalam wawancara tersebut, guru memberikan pernyataan bahwa dalam 
melaksanakan pembelajaran matematika, guru tidak menggunakan media 
dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran. Bahkan metode 
pembelajaran yang dilakukan guru tidak bervariasi serta kurangnya minat 
siswa dalam pembelajaran matematika. Sehingga dalam proses pembelajaran 
yang berlangsung siswa lambat memahami materi yang diajarkan. Oleh karena 
itu guru harus lebih kreatif dan inovatif lagi dalam membelajarkan 
pembelajaran matematika dan juga harus dapat memanfaatkan media 





  Media merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk  menyalurkan 
pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 
minat serta perhatian siswa sehingga terjadinya proses belajar (Arif S. 
Sudiman, 2009). Media pembelajaran sebagai sumber belajar merupakan 
komponen-komponen dari suatu sistem intruksional disamping pesan, orang, 
teknik latar, dan peralatan (Arsyad A, 2011). Ada beberapa macam media 
pembelajaran berupa alat bantu yang sangat praktis dan umumnya tersedia di 
kelas, yang mampu membuat suatu kegiatan pembelajaran dapat mencapai 
tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pemanfaatan media pembelajaran 
dalam proses pembelajaran (Hamalik, dalam Arsyad, 2009) pemakaian media 
pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran dapat membantu 
membangkitkan keinginan maupun minat yang baru, membangkitkan motivasi 
dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan dapat membawa pengaruh 
psikologis terhadap siswa. 
  Piramida Putar Perbandingan besaran yang berbeda merupakan suatu 
media pembelajaran matematika untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam 
pembelajaran matematika kelas V materi perbandingan besaran panjang dan 
waktu. Penggunaan media piramida ini sebelumnya sudah ada yaitu Piramida 
Cerita. Piramida cerita digunakan untuk membantu siswa dalam 
mengembangkan keterampilan menulis narasi (Ayu Maratus, 2016). Dengan 
adanya media piramida cerita ini siswa dapat lebih bersemangat lagi dan minat 
siswa dalam mengembangkan keterampilan menulis narasi akan lebih 
meningkat. Pengaruh dari media piramida cerita ini sangat besar, dapat dilihat 





media piramida cerita ini adalah media ini tidak dilengkapi dengan adanya 
suatu permainan sehingga daya tarik dari media ini kurang. Penelitian yang 
sama juga dilakukan oleh Syaly Yuliantika (2017) tentang pengembangan 
media Piramida Cerdas pada pembelajaran Tematik Tema Cita-Citaku untuk 
siswa kelas IV. Piramida cerdas merupakan salah satu media 3 dimensi, media 
visual yang efektif dalam pemberian materi dalam proses pembelajaran. media 
ini digunakan dalam pembelajaran tematik pada siswa kelas IV, yang 
mencakup mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan PPKn. 
Kelemahan dari media ini adalah media ini hanya dapat digunakan oleh guru 
pada saat pemberian materi saja. Perbedaan yang dimiliki dari media Piramida 
Putar dengan media piramida yang sebelumnya yaitu media Piramida Putar 
digunakan untuk pembelajaran perbandingan besaran panjang dan waktu. 
Dalam media Piramida Putar ini terdapat suatu gambaran nyata dari 
perbandingan jarak dan waktu yang terletak pada salah satu sisi piramida. 
Perbandingan yang lainnya adalah pada media ini piramida dapat diputar ke 
beberapa sisi. 
Bertolak dari latar belakang diatas, maka dalam melakukan pengembangan 
media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 
matematika kelas V dengan desain yang sesuai dengan karakteristik siswa 
sekolah dasar. Dalam pengembangan media pembelajaran sangat penting untuk 
mengurangi keterbatasan penggunaan media pembelajaran pada pembelajaran 
matematika, maka dapat dirumuskan ke dalam bentuk tulisan skripsi dengan 





Perbandingan Dua Besaran Yang Berbeda pada siswa kelas V di Sekolah 
Dasar”. 
B. Rumusan Masalah 
Jika dilihat dari pemaparan latar belakang diatas, maka ada beberapa 
permasalahan yang dialami peserta didik dalam pembelajaran matematika 
khususnya pada materi perbandingan besaran panjang dan waktu. 
Permasalahan yang dapat diambil dari keseluruhan permasalahan adalah 
Bagaimana pengembangan media Piramida Putar Perbandingan dua besaran 
yang berbeda untuk siswa kelas V di sekolah dasar?  
C. Tujuan Penelitian 
Dengan adanya permasalahan atau rumusan masalah tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana cara mengembangkan media Piramida Putar Perbandingan dua 
besaran yang berbeda yang valid dan menarik untuk siswa kelas V di sekolah 
dasar. 
D. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 
Untuk menghasilakan media Piramida Putar yang baik dan menarik dalam 
suatu proses pembelajaran, maka perancang media Piramida Putar yang akan 
dikembangkan memiliki kriteria khusus yaitu media Piramida ini dimodifikasi 
dengan sisi piramida yang mempunyai gambaran nyata dari perbandingan jarak 
dan waktu. Media ini berbentuk piramida yang dapat diputar yang mempunyai 
ukuran alas 40 x 40 cm dan mempunyai tinggi 50 cm. Sisi yang pertama 
digunakan untuk menjelaskan satuan panjang, sisi yang kedua untuk 





antara jarak dan waktu, dan sisi yang terakhir digunakan untuk siswa dalam 
mencari suatu jarak tempuh. Media ini ditujukan untuk siswa kelas V dalam 
materi pengukuran waktu, panjang dan berat. Dengan Kompetensi Dasar 3.3 
Menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda dan 4.3 Menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda. 
Indikator yang akan dicapai adalah membandingkan besaran panjang dan 
waktu dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. 
E. Pentingnya Penelitian Dan Pengembangan 
Pengembangan media pembelajaran Piramida Putar dilakukan sebagai 
salah satu upaya untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bagi siswa 
kelas V pada mata pelajaran matematika materi perbandingan besaran panjang 
dan waktu. Pentingnya media Piramida Putar ini adalah pengembangan media 
Piramida Putar ini dimaksudkan untuk membantu siswa untuk mempermudah 
memahami materi perbandingan besaran panjang dan waktu serta membantu 
melatih siswa dalam berfikir konkret dalam menyelesaikan suatu masalah. 
Media Piramida Putar ini juga penting bagi guru yaitu sebagai bahan 
pertimbangan sekolah dan guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan 
menggunakan media ini, guru juga akan merasa mudah dalam penyampaian 
informasi mengenai perbandingan besaran panjang dan waktu. Manfaat yang 
diperoleh dari media Piramida Putar ini bagi peneliti adalah untuk menambah 
keterampilan maupun pengalaman dalam mengembangkan media Piramida 
Putar atau media tiga dimensi yang lainnya sebagai perantara siswa dengan 






F. Asumsi Dan Keterbatasan Penelitian Dan Pengembangan 
Berdasarkan dari penjabaran latarbelakang diatas, dalam penelitian ini 
akan dikembangkan suatu media pembelajaran berupa media tiga dimensi yang 
bernama Piramida Putar. Adapun asumsi dan keterbatasan yang dimiliki dari 
media Piramida Putar yaitu asumsinya sekolah harus menerapkan kurikulum 
2013, siswa harus mengerti angka, siswa harus dapat menghitung soal 
penjumlahan berulang dan pengurangan, serta siswa dapat memahami satuan 
dari waktu. Selain itu, dalam pengembangan media ini juga terdapat batasan-
batasan tertentu, batasan tersebut adalah penerapan media Piramida Putar ini 
hanya dapat digunakan pada siswa kelas V dan hanya dapat digunakan pada 
pembelajaran matematika di materi perbandingan besaran panjang dan waktu. 
G. Definisi Operasional 
1. Media pembelajaran  
Media pembelajaran adalah suatu alat bantu yang digunakan guru sebagai 
perantara untuk menyalurkan pesan dari pengirim menuju penerima  dalam 
suatu proses pembelajaran.  
2. Piramida Putar 
Piramida Putar adalah suatu media pembelajaran matematika yang 
berbentuk piramida 3 dimensi yang mempunyai 4 sisi dan fungsi yang 
berbeda, dan juga media ini dapat diputar kebeberapa sisi, serta dapat 
digunakan guru untuk menjelaskan materi matematika yaitu perbandingan 
besaran panjang dan waktu pada siswa kelas V SD.  
